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6o.le:Frr, [4tteuxo -- l(r,rLttasr''-r tBJtilercfl fr.r Irolil-ra\4o-
runocptt:a;r|ilirt :a6o.lctiltrt tlclvt. l<,lt.lrJr-r(lccKl.tc npolB.rtcHt4tl
Koropofo oeivc.rourrett rt t,t J6btLo.tttlr Nl c t4 HTOilorvt r,rr lo t(o-
KO pl',l,l KO il jlo rJ t l a,qil orl eril ililia N'il4 noil BJl 14 fl l t H eN4 f 14 Ite ll l l l)o-
lt)'K r u4 r,1 ziJ tllcr n o r( op1'rl Ko'r'po l n{ or o r op r\,'r o r a (A I(l' f ) I l l
[J r,r.rlc,rrr to'l A I('f l'-:a n n c r.n,l,r i:r n.t te p KOpT h tLt4 3 \,t . l)43-
RtaRatoilIilticfl 3a cLtcT c'I'l,li\,lyJIfllIt4l,l lJa^flo(lcYIll,lKoB allpc*
r-r 0t<op-il4 Ko]'potlHr,tN{ ro p \,to il r)\ r, Bt,t pa6atut Ba to llt l,l l\lctl
orryxorn ro lr,rrrorlrr:zr ruru AI(J'l--ccrr(pe't r.rpytorlleii ot tv-
xo.lr bto Br rcr l,rrto(rr,r:apuoii rtot<iut tt:at wt tt (1ta r,rlct t<ot o,
6pottxon. r,tcrv,llrt;-lnut ii pax tttt.ttr:tttt,tuoti >t<c,rttsbl, o[t]/-
xon14 )Ke.[yitornro-r<lr]rerr roro lpat<ra), a raKXc Al(TI--
Ueritsttct.t nrr,r ii rHttcpt<opft1LU43\,t , uo3tit4Kzltotlrt.ti'i ta c'tcr
otryxo'reii lraiUIorlc(rlII,t KOn, ||poit)/tli}lvrc||tt.tx tt lt36t,t't cl't-
H o\,r r(oJr t4 | {coi'Be Dr }()Ko r<ol)'f r.t r<o hjlr)l | 2 I A,tenou t,l f | | Il o-
$rrra rra6.lro,rarorcr y 6o,ree.tcv 70 26 nattrreurotr c lrt,to-
f0t{HblN't fltIept<op'fl{ul43i\loivt,'l'aK)l(e,laHtiat.] ralo,loflitT B
5 pa:,raute uct'l)e'rae'Tcr y )Kelrull.r r,,rerut y ltyxqt.lrr l2l.
[Ct t.rH r,r,reC.r(afl Kitl]TtII Ia n4l rcPliol)t-l Il [14:J14a cKJta/tr)t-
BaeTct t13'fat(ilx IpoflRnellilll , KaK /-l llcll,nxcrl'l(l9QKoe
o)r1l)e r I r.r e, a prep naJr br ra,r I 14l tell'rc1 trrtl (AI-), ltcpN4a'ro-
.rlo|.lLloct(ile I{apvLUcHl1fl, il,illol.o1la,rL14lN4, llapylll0lllltl
vr-;rr.)lloilroro rr rrllr,l.,uloto o(rntetta |, .31. tl porttl.ltclll,ltl
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f r ile' pKop ti ur.l:l^4a r() uo;r bno r rccnc r u,trlrtt, r il;r ri r ot yr Kil(
coe TaB,rrr |b cil\,roc'tofl fcrlr'HyK) tto rolror r'r ro. r'aK tt 6t,t't t' c:o-
c'ranttot.i (t?lcrbto Jlllyt-ltx.I1r'tarHo.lc)B Il cnilllr,l c '|re\1 nocr?I-
HoIt<a Bepuot o ul4an Io:,la Nioxct' 6r,tlt, rarpS',rtttare;rt,ttoti ,
'laK Ki.ll< lle flCQ CIlCll14A-rlllC'l l,l llCl.llll'l(lllOfO 3llqllll t]l'll1tlI UC-
.rtoc-| rvto K.rl l| il r4' rcc liyro l<a ll-il1 l ly f 14 IIc l)l(ol)'lll Ltl l ]r\4 4,
I I p e r) t' t tt u tt t t e t t B H tt-lt a t t t t to tt p u u e i t.rt 1t t 1 4 ri u'] tt P o Ktt t tr K il,
[] aHlorpt t t t o-l of t.t,tecKoc c)'r,itc.rtctl l le Krt'lt tt t Kt.t \1c.flt,t -
I tl,l rcKoi4 a Ka.ilc\u,u,t [']z n;]r tc tt pttn cr'tpot]c Karl NtcJIt r ttt4 t t -
cKar r:rKa,lLcr,lrur 1r4.3 Vr<;rarltttrl,) tJ lvlztc l0 lli lotta Itoct'.vrtl1-rla
6orr,rrarr 14.,4.\rt.cxit-rto6alttthritclrlllgtbrlop-t y.Lrae'r'htet1
o6ti,t t,H ure Ntorleucn vc t<a t t lt lt, t<oit c6a t t tt t ocrl)orbl 3lleH I la
l1 OlL1VIllellllC lle.lCIlbl llCll!;l,l Ula3a\411, rlOlll)ltllelllle Al)Tepll-
iurrrorolaBircrrrlr (An) ao 160/100 rtrt pf.cr,, \'t ttLItcLrrlyK)
c,'ta6oc rt,,,Lla tr t il,tc a llaN'|l te la : 8 itteclt t Lcu l la laJl llllcl)lll,le
ycraHOn.rcr lr.LralLrol (caxal)rrhr i'i ,lLrlit6c-t (Cil) 2-to lt,llla,).
co6-nto,ltili:r'r'tlrtot<A.iropt,tilti\/to ,lltie'I)'. ltpttttt4\lae'] npeTtil-
parlr llcrcpopl\,1l,llla IJ c)rlo(lltoii 1103e 2 t oIITtal(o l.l0clllrlL'
[cJlot]btx':tta.tclrt'lt luil4Kct\,1t414 tlc y/lacrcrl , tJtl,lKcrlt4tl lla-
lorraK coxpaHrle'rctt B ttpcltc,rtax 9-lJ I'tlvto.rrL,/.rt. ttoct'-
npaFull.la-lhH)/lo l-rlll(eNl l'llo lle I<otlTpoJl 11l)yer. B te'teulie
ltocjlciLllclo J'oIlil latlllellTKa orNlcLlflc'f ylle'l14tle ll14e Becil lltl
I I r<r 6cr c)/Ltlcc tllcttrlr-,tx ttapyltlclttri''i jtttc tt'l 2 t'o,'la ttalil.r.t
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OprriHonuxi 4,ocni4Nenn* /Origirrol Roseorcf res/ irJ
nol lrulacb AI c r toul,rurc r,r ueir,r AA,to I 40_ | 60/90_ I 00 vr vr
pr'.c'r: Pety.[rtpFto Il]t4ril.ti\4aJla l,l r-rr.r,r6tt.roptt aHr.l.t(n.eil314H-
ltpeBpalt(arul1ero c[epveHTa, oa]lal<o [eJleBbrx noKa3ii.fe-
.{eti An lte ;toclt{fa"rla Iocle,1rrr,rc 2 irtccrLla coc.t.olrJr,re
rrzlutleIlt t<H -vxyaUll..1.,tocb: ycH_rt ilJIitcb cyxocfb tro p1.y, l,rapa-
c1'arta o6LLtrtrt H Nl tJt ul cLu trtrt ctta(rocT.b, nol ul,ljloctj olttyttle-
H He neJt en br r I epelt fn a3ai\,{ 14, Ko.nc6aH f tl oc.f pol.trt 3pc t.t r,tfl ,
Meltcrpyaltubtrli tlr.tKrl H€ HapyueH.
O6"t cxL'r.rtrt ro: f u ll epc't,e llt rt cc t<o ro l.ellocJl o>(cll.tl, llocl.
I -5 (r civr, uac 7 2 rr, u uilc Kc pr adctt r.crra (IAMT ) _- 2L) .6 <r / itti,
l(o>xHt tc noKpollt,t cyxze, c.fpln Hc onpc/,,,,,,,,,,,,,,,,1c,:lJl;tttcr,. jl r,r r.lo
o npyu ot,i rpo;t vt L,t. n act.ol;l oe J rl,r n e pe i\.t r,rrt roNt.t,r t r tla. OCr_
paillaJtt.t tta ce6l Bt{t,tt\4it||Lte IIl)t.t3ttaKLt iltIcttJlalcrtt(tecl<ofo
'r c.rrocJtoxt: lil,tl * ol.jto)Kcl Ie xl,lpol]t)tx tltacc tt ct(ltlac,rlt
Jl 14 lla, I lzlilKJl I0q Llq | | HX o6;rac}tx, Vl I tlei4 r rot.cl I03tiot I Ka,
x14 tlora 1 c Ko r ler.l ftocrb lto4t4 I (, Tot{l<4 c xouc.r H oc.l.t,r. [-l p n
ayct(yJtbTaut{14 cepaua ol1L.}elle_llrulcrl tLltallurt lrbtii pt4tirt,
flpr4rnyuetltrocl.b t.oHoB, AA 150/90 rvli\,t prcT,, rtacTol.a cep_
ltcrnu,rx coxpat4cnr.u)i (9CC) * 92 s I vtrr.r. Ilpr,r o6crcAo-
lJafl 14 l,l Opt aH o t3 /.ll,t XaH l,tt. XeI yAOV ljO- Kt4 | I lert H ofo TpaKTit,
A'rortcBblleJtil'relbFloii cnc.t.L.i\4t,1 IlaToJIoI,l4],1 He Bbt'|llJte]lo.
flv;rucaurarr cocyAoB .t'br,,ra c.foll coxpanenzl. Ot\,re,lalacb
0'r crl I loc I b to-rt{t tcii,
Peay,rtut'a.r'st Lta6oparuplt,rx !t unc.r,pyi\4cl,r.il.rtr,trblx o6c"rte -
AoBarf ttii (2/+ lau - 6 uronu 2018 r..y.
B o6Lucivr aHA"ru,t3e Kl)oll.t l,t aHa-rnt3e N,lorl..t He o6napy_
Xe I JO l<il l,l I I tt t I eC K Lt 3 I I itrt tt I t r,t X t,t :rr,l e t te I t l,t ti.
B 6lt oxt n,t n.tcc KoN4 a t-t iun,r 3c KpotJl,t tJLlr|t].llc r rzl /U,lcJl l,r -
ll'r,rlcirur: xoilccrcpLlll o6l[]4rj * 6,1 r,l\toJlb/"t1 .rpil_
fn14uepfLlbl * 1,9 l"tir,toau/;t1 jI4nOIlpoTet4abt Ht,t3KOr,i
IlJlo'f iloc'fr,l - 4,14 il,tvorrs/Lr, Jtt1rrolrpol.ell/(bt tJblcot(o14
uJro'r'loc't't4 -- I,l lrvtct_lt,!t. Oc.ra-rt t,rrbrc iloKA3aT.cJru co-
o'r'BcTc ilryro1- tr,rOr,a. ltrr.rrcilrr.ut Hal olltaK t] upc/tc,rrax
8, 5- I 0 vt r,r otr r,/rr. frocrn paujlz ar bt retrl - | I - I 5,1,r iuo-n r,/rr,kr,rxlpouaHuuij retvlorncr6uH - 10,2 !/o. Dl(f _ pHT.NI ct,l_
r{}co r} btr,r, npaurrrr ur.r brit, .r'axrrl<a plzr 9 6 y 4/ t twn, l i.rnep_
r'po{t r.rrt t\{ 14oKlpAil,rlc Bo fo )t(eJryAorr Ka. Oc u or.p o KyJ.r l cra :
ivt14on r.t l caa6ol"t c'j-e n cl I r.l.
{naruo: ftpl,l nocrylreftfll4j caxapHbltz ,lua6er 2-ro
t't.1] ta cpeAl t c. ii'l u)t(ec t,l.r J AeKoNl ue ilc tl po Ba H il bl ii. lr,rr r ep r.o_
H ritlecKillt 6ole::il t I l cr'aAl.ttt. 2-rr c1 cn e1t r,, r.lut e;l,r.porltr,tlt
rtclJOr0 )Kc,,tyjlo(lK1 (|l)l(). plrcr< 4. 1416l1ro,tHr,r ir ncc.
PeroNrcHroBaHo: tr,rnoxa;ro1tt.r r,it-tait aHe.fa Lta
1400 <xan/cyr, rrpo/:t,nt,trrr nplleNt r,rroroc[aNa r] ,tlOJe
1000 ut'2 pasa r cy.t Kl,lr r,tsltortl,tl, o,t1.il)l.rt11r,rtr 100 vr t
cyrKl,t.'r-pulaue 5 vr:
)/.rnr't il:alr Ha;lftrlt.tc y IaLtLrcil1.Kl.t cr.oilt<or..l r.t rrrcl)D|tKc-
IvUll4 Ha clof te re pant t.t t\ter.$o p,r,t r,r Ho M, 3l ta rluTerr bH oto lj a-
6opa ueca (6e: u:lretrelratit pel<nnta lut?\lnn) 14 nl)l3ltaKou
lil,tcJtJtac'fl,trJecKofoTeIocJto)t(ct,],trt,peKol\teililoBa]tol,lccJtc-
/lo Ba H Ltc ypotiH fl cbl llopo1'orl Ho fo KQp,f 1.1 3Or a J pe3)ul b fa.t.bl
Kolollofo ltor(it3art4 noBblule t_l,te Ao 1037 ur,ronl/l (rrop_
pra 101,2-535.7 uvonsf it). Burno.tuen vra,r;rii Aer<c4,r,iera_
gort<ttt,tii 'tecL c I Ncl. AeKcitr\te fa3olla, xo,t.opt ri,i oKa3iulcn
o1'pl4 ua'ten bt tUl\1, I n octloBalt ul,t r tet! 3a I Iollo3lle | | 3tuIo_
Ie Fr H t't ti f Lt ncp Kol).f It rtl,t rtt. lla_rr ulrcir rr t r.re o6cLrc/IO Batl t4rr
aKIloqtulu: cyTottHyto gKCKpoL|Hto Kol]Th3OJra c tVoqofr *
665,4 ir.rx.r/cyr. (uopua 28,5_213,7 llxr/cy.r.), Al(Tf _
134 rn'fnt (rroplaa 9-52 nr/tnr). .fl,lpeo.tllollnl.t l.optr,ror.l
(l l'f) * 0,468 ,r,rr<M [i/ur, nporrrr.r,ru * g.4 urf ul..
C tle,ruro 4r,r$$epeuquarluoii Auan toc.ft4r<I.1 Al(Tf_
3a tJ t..t c l,l ivt o ro r,r Al(l'f -t re:aBH c 14 M ol,o f 14 nepl<opl.r,t Ul,| 3M a
Ir a rulc rrr(c 6 sr:r n polc/1cl t 60.rt ru O i.i ilc Kcztivr crir30 HO B br 14
re cr, lul cxollu a rr cy.ror I H zll 3 t(c t<pe I ltarl Ko [.)Tr r 3on a c i\,r o,r it ri
cocrilBrl,,lir 694,7 vvr/cyr, nocre npr.teNr?r g vt,te r<caivrera_
3trlit t] -feqcl l.re 2 cyr.<,rr< - 291 ,8 vxr/cy1 faxr,rll o6Dlr:olt.
C ytlel'Oivt ItOJ:tO)tfl,|l'CJt bt{Ot'0 /lCKCalvJC.l.a3OIOt]0t.O -t,CC,fA
(ctLttxurr,rc :)Kcl(ltcflhtl t(op.fl:.to/ta c Nlo,rofi na 5g 76) ta-
l r olro :l lte H A l(T ["- ta s r,r uI l,r r,r fi rrl rrep ro l].f l r I l.r 3 r\,r,
Bnt no,t t te tra M PT roilo sr t ofo vo3fil c Kollr.pacrlr DoBa-
r r u c N,r : B r I pocKu t.l t4 a4et r ott.t r r orpn3a o npeaellr er.cr ofi.r,c u _
ttoc o6pa:ouatrilc pa3lvtcpal,rr,r l, l2 ' 0,66 x 0,(r cvr , ro.ro-
poc lcq)opr,l14pyer rrrno(ru3r clpyKt.ypllo Heolllrot)oaHoc.
3ar,irr<tqe't,te; Sltr:locyftl)ace,rtJl'pHa' itl(eFtoi\la t ltttorbt,r:tit
llpr nltorelerulr,r KT 6prourrorir no.!locr.fl4 H rpy1111qi,i K_J1s1r
Ku orla t'o orrtx o6paror;a t t r ti I le BLlrt lJJter ro.
FIa ocrtonauul.l o6.ucrr.r.ttltrcltr o6cJrc/.losarrlrr na_
lll,tc f l'l'l(1.1, lle -]5i,r1 1;pr-t'ou tta6oparolr ttr,tX r,r cctre2lolar,t t,tii,
D t<llorl ?l lo u ll,lx 6ol snorTt AeKcarvrera3otto nltr,rt recr, fl na r I _
rtsrx N4 PT l'otrolrrot.o r\4o3t.a yc.faloll.jte n ruul.tr.t.recrli,i
,rlr4ail t o3: 6oitc:t t r 14 Llct t xo - l(i,uj'r,' tu cpcill tc14 1-fl )i(cc1.|L
l) rrAocyn pacc il1n p Han zr/lc Ho Nla ru n o(r r,tra, Br-op rr, r H L,t lr
cnx a p n r,t ri,l( t,r a 6e'r c pe2:tH e i;l f n xecl.t.l. Ie r( oil,t flc l c t4 llo Ba H -
tl t t r,i. Ct t v lrot\4 ilru qecKitrl apre p r.taJT br.lzrl fl.l nepre H3 t{1.
ll c'la:|,rr , 2-u c.r'crre rrr,. l-fT)l(, prrcx 4. l}.opr.rvnall rLrcJti,t-
I I l4r'1c i!1 flrl ,
l{-l lt rt lttt ttcite H Ll l x t.l lt yl.) f l r t e c t<o f o r e r t c H r..t rl l a lt,t c tJ T Ka
6t t-ra tranpaureltil B llttcrrlyr uel:;ipr:xrpy1tr.l,n4 r.rN,r aKa,qe_
vura A.ll. lroivto4arroua llAiVIIl Vrparr rrr,r, l] Ko.fopor,r e14
6r,rrr o pcro tt c lJlotla rl o l po tJc,&e t-u.tc r pat t cct)c l o l,[a-rt u t ro iir
2l.l.lC H O IU 3 l<T'O r\,1 h I't.
Ilepea otrepal'fl uHbt ivt Dt/eua1.e,rlbc.r.BOi\vl I IaLILLeH,f t<a
6 t.u n ocrr.t o'rpe il it Jt o p- Bpart o vl, uoc n a-r ilTejl bl t blx l..t 3 iueft e-
Hr,til B tl()Jtoc,tH noca fte SbllluJte Ho,
25,()7,20I 8 tr[roneacrro ollcl].n't4r]Jtoe tJvtcurarclbc.llo:
y4allelit'le on)ixonil'fpzlHcHa3anbHo-rltaucc(lcHot,r,la_[b-
H br t\'r SHitoclio t-l l,rqecKr4l\r lt ocryno t\l. Lle pe.-; n pa n ur ii rroco_
BoLr xo/l tJbt lt orllet{ 3}lAoc t<orr t4 Lr ec rlt irt 4ocr.yn K I r poeK4il t r
Ir cpcjrr-t c l,t c'l c lt Kn ctct-r clltt o r)i la3yx l t. [ [ ocl c r.perta H a ll t u,r
,(Ha Typeur<ofo ce/.lna 14 l)acceqcll t4u rucpaoil tr,ro]r0so11
o6o"to.tt<tr yttareHa Kl,tc.to3t{o^xere3},lcrar or]yxo_tb, Ko-
Topal pacnorafaJ'tacb no :it4rretTr noBepxnocrt4 a4elloftl-
tto(rH:a. Tirr;l<e 6urrro )/Arutolo:oKo tt<t l5 ?6 urrrlrr-.rrs.r.pultct-
rla H ilofo |r,r rrocltura, f l a6tr rolta.rracb H ill.paoilepaur.loH l tarl
ilt4Kuopert. fbirtocra: npoBcacH npt,,t rlor\"4otrt14 or<LlcreFlHo14
rlclrJlloJlo3u tr fervroc-filrltqecroil KoJlJrafeHoBor,i ry6rur,
f l poue,4et.la tritacTI,tKir noclteonepaul,toHt.jofo Accbexlir nDr,r
r'r or4 ol L ll4 i\4 y KO r I cp lt oc'riut l r1o f o jl ocK-vla. Vc.ra r to sLt cu 6a;t -
JlOH- t(irTct cp t] ocjlo13Hyrc fla3yxy
fl rtociteonepauj4oHl{olvl nel)roae orr\4e\arhcb cl,trvt_
lt'l'oi\.t bt Italt|lorteq l rl t<<t got'.i ttel1oc'I.a.t.ortl loc.l4 _ pe3Karl
c;ra6oclr', i'orllto'r.a! cj-u4xeFrLte AA ao 80/60 urin p,t..c.l , B
curr3r,r c Ltc\'t latluctn.Kc uuo/t14JlL,r nlApoKol)1.t,t3otr 100 I,tr
ll rI)4p t t lle H f{o cl'p}/l"a r I o. 3arcN,t 6 utl a H a3H a rte H zl 3aI,t ecTh -
l'enbHafl Tepzlnt4rr frellopanr,Hbtj\4 fl4AllOKOpTl4SOHOi\,t _
t<op're(r l5 vr noc,re 3aBrpaKaJ [0 ltr nclc,re o6eaa.
flpone4errur ropil,ror r.tl btrbte ilccleAoBal rnH (3 L07.20 | g ):
AKl'l' * 24 nr/u;t (uclprraa 6*-58 nr/,vr,r)J Koprt4 .rol cl,uto-
porKr4 Kpoll.l - 339 urvro.nr,/,r (uopva l3ij-635 HMoll,/x).
TTf - 0,8 lrrlVlE/rr,t"r. cu. T, * 14,3 n,rro,rt/r,
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Opuriucnuui 4ocni4NeuHr /Originol fleseorches/
Oct'ana.rrclr noBblueHFtr,li\'1 vpoBeHb fNt4t(e\'u{}.t: Ilil-
'rorlaK '- 8-l0 l,lr,ro"rrr,/.rr. locflpalilltrztlrr-,rrr,ri,i - 10-
I -l lttvrcl.rtr,/tt. [J cnlltH c oIHNI l]arrtlc]trKa I tportortx(aJta
npucvr rnoKorpaNa rr ;Io3c 1000 Mf 2 pa3a B cyfKl, 014 l'a-
r.rLrn'T'r1Lra 100 lrr u cy-fKli,
lhror<e r; Iocneonepat0loHLroN{ nepnone lraLU.leH'ft(a
6una rronlcl;rno oct,rorperTa,tol)-Bpa(tot\t, cii 6t ua ItpoBc-
ileila cirltirLll{fl iloJIoc'1't4 Hoca, vJtalrcilo palrcBOC oliteJrt{c-
i\loc, I lalLU0ilTKo l].itilr,r pcKoN.te H./tzltu,r r,t nc) ii16ny 3a Ioro-
c il,to l loca. pc t(r)Nt c Hllo Ba H bl n [)orvt t,t R?l H l,t rl ftocor] t,t x xollo R
co,le Br,t Ntt4 cilpetr\41,r 5-6 ltlt rJ c)"ft(l,I. cocyitr)c)i)t(fluatotJilte
tQt|!tl.l ,
I I pr,r ur,t r r lrc <c r.t i cra I t 14 oH a l)a pc t(or\1c rt/lor]a | | o : B'rc(l o-
ul rc .nly\ N.t cct r tcB tt 36e rarb (t r.t.;t,r.rec r<r'tt ua rl)\/3o t<, Ka ur-
.(t I Ito)r<t t3ltcutto trt6etall, Iplie\,ta loo-fp(lfToB; flpoNt L,{-
rlrlrfre ftoconr,rx xo.ltt)r] cortcrrhri\'r crllceNl 5 -6 par r:r c\/t'rl1
III)1.1c 4 K()p'rrrrfrlr I5 vil rrocire Jar]r'l)aKil, |() N{r' rrOc,'ro O6cttlr:
t'.uororllaN 1000 vr'21lara n cyr-Kl4, crrar.ru4irl,r rr 100 vrlu
cv rc r. r<o rirpoJt hfralt pl,lloc l(ofl r,lr Ltepc3 4 Flele,n,r: t<ol t'r -
1'ro"'rL, i\l(Tl-, t(oplr,t:loJla, crBoe)ojtiloro T.,,ropc:j 4 rrc^c;rr.i;
l t po rlc.:tQt rlc M l)' [' nt r]o()tila c Ko H rl)act'ri l)o Biil il4 cN|. r0llc.l
,:l ,r,tccrlt | (it.
flon'rLrprto flailLreri'fKa o6parlr.nitct, l] t<,r,nu.n()/ !re-
,'lnultttct<or,i iu<irneNlLn.l n ceull6pe 20ltt r. c )r(ano6ai\.t !j
lla ltblllil)l<cr{l{)'lo fvl l)t ll-lctl ll)rto aj,',,r(ra'I't,, c\/xocfL- r<o)|iil.
xa)(lr\'(Bbilil1 Bacr'-5--6 lr,rrpon BO/Ihl B Icrrb), Lrac't'r,rc l,r
o6 r,rJt r,n Lre i\f o' Ict4cFIyc Ka l t4rt, foJroIJH bt e 6o-r Lr, llc3K-v fc)
o6lIr,to cJIa6octt),
06 uc rr n n no : rl ill,u ra i\j t,t r<c o't Nt crt ii- t oc b c l u4 )r(cr ttc Recil
ao 6-5 xr, 14M'l - )(t,7 rrfvz O'rcy''r c'r'nonirit r1 o-l'c(ltocr'tr
r,r rrIncllc\'r |1l .[|||ta, CoxpaHl.]rilctr iIt.lenracT'r,lKa xt.ll)ottot'.:i
K-rterlta-f tit4 e orro)KeIl1e)t xt.tpotJt)tx t\,tacc R o6-lacrtr Ltttua,
laAKJrlo(ll.t\t u t,tx o6lac rtx, o6ttac-r r t Vl l rr rei:t r tolo l03tlol-
Kar xfr BOl'aJ oKOLUelilrocfb rrfollt4rI All |]a yponrrc 110-
90/10-60 r\,r\'r pi.c'r'., L{CC -- 78 n I ir.rr.rrr ilcpr.r(topr.r,rcc<r,rx
oTCKO B H0 6 t,tJ'lo. l l ar'o.noru r,t op ra t-ror],Tt,txelH r,''r, t\4or rCB bt -
ae n e H t.t fl , )r(9 [y,l.to, t ilo - tfl 1 l LIeL] H o t i) f pn t('f a l {e IlLl tilJ_{e FIO
Per1,.n1,'rutnr fi a6opa'r'opr'l,tx !r !rrrc'r'l)),N{erra.qr,qbrx o5c.qe-
Jtor|aur'fii (6--I4 cc.rriu6pl 2018 r.),
ll o6rrtcr,r alarr,t3c r<ponl.r nr,nn.[euil alrc]\l.lt
(Hb 100 t/l), R 6r,roxr.rH,r r.r.tccKoNl aua,ur3e KpoBt4 coxl)alr-
,rll'lCl, ItllCrllllll'tl0ll lltl . tJt,trlllJjellA 1'OFlllcllltl'ltl I( Cll14XelllllO
yporrilfl rlrt'l'l)r.rt (136 lnroltt,/-rr.1. LittlKer\1 r,rll ila|orLtar( B ilpe-
,[cnax 6-8 ltir'to.1 t/-rt, locinllaujl]a.rr t,rratr - 9- l.l Hrrto.'rr,/;r,
ll oOrrtorr aril.nlr3c \1o(lr,r r,rfrocrcrr)il)11r,
Aua.rttr: \tortft ro 13trrtrtr.rt|t<olry; evto.rtJL,rr)i [],])/lle.l
10 9-50 vrrr ,;rrrcrrroLi -- -50-50 i\,1t, ro,rloii -- 5900 \.t l. l,rto't -
roc'r, \rorrr oT-1002lto l00j Buur rlrerrr,r loJlt\/pt4r.
H llK I vplll, I t3()fl | | toc'fcu)/pt111.
Ibprr o u a,l r,H uc r.iccir c/toBa r r l'tr : cy-forr r I ar rKcKl)c rI14 l
l<olrlt3oJra c N{orror)j n nolli\.1e - l91 ,9 xtr l. /24 ,r, z\l(TI n
rol)Nrc -- 35 rrr/lr:r, qil,r)Kefi )rpoBCr{r, oB.'[., --- 0.[i(r rrr/1,,r,
OCt- l4l:,u/t, Jll'-- () l:.t/t,
-fa 
r<tt l,t o6pltror,t, I Ia ocl IoBa r I I,l u I r pone,rleH f t t)tx o6c,rte-
aolat *ui 6t,r.tt ycla r rotrJl elt rtl a t t o3: 6r.l,'tc:,l l t, 14 l|c: r xo ---
K),ur tr tt'ir, llcr\1 ncc14fl rrCro.rcuar r r.rlr r] r{cxollc'rplt tccrpc-
iloil/la,rt r,ttOtli a,lcrol\rlKroN4r'1 14 (25 07.20 18) rr<l noBor:r\/
3Hfloc)ir pacc.r,rrrpr ror,i rritel rorrr r,r Dr noclrr r:n, I IapLrr ra,r t,-
llhTI.i ft.tTrollt4l-vr,tT'apl,L3t\t; BTol)il,ilta, tta/lllorle,ilil.tKotrafl
ilc/toolit ro,rIroc't b, r]-tol)14,r|1L,r ii tt,rtto'tttpcot. I Icclrrlrprtt,rii
,1r'1a60'r, rtqr'r llail)Hal clroltrra, [3'r o1lr.r,rur,r i;i caraIHr,rir.lrrr-
oc r c1le. rttcii trt>r,,'c t tt. lcl<o\ll.:ttr'ttpotrltl tt,li.
PncyuoN 1. llaqweurxa n. nepeq npoBeqeHneM
a n e parn B Ha ro I Me uaren bQTBa
Pt'tcywox 2. ITaunegrNa n. nocfie npore4eHufr
o ne p aTn BH o ra B Me uJ aTefi bcraa
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ffi
B c-r a rlt.ror rape I I po rjc/tc rr il l(opl)c t( I lt I l 3a i\,lec'r'I..t teJt b-
ttoi.l t'e parurr,r.Cy'ta,oI,t t-lir-)lu(t t,tl y6o-rtunot:i ru1)a>r<ctrtroi,t
o6ttleti r,r l.t t.r lte.t rror,l cllrr6ocl,t ,:lnn3orilon ci1 ttx(eilr.ta l\/.1
ao 90/60 \rNr p1-.c-t'., nlci\4r,ll,t l t'elnelLtr! l K cnl.lxclllo
Vpoilltrt Ita'fpt.ttt 6r,tJla 1,13s.11Hrlgri,t llo3a t<op1ec[a ao l0 ivt
noc,jrc 3aBt'ltzira, l0 vrr n l2:00 r,r .5 ur r u l6:00. u 1'0[]ant4to
BKJrlorreu ypolllec l[) lrr<t' 2 pa:a n ,rlcub l,n-l1'l)aua:]zrJrT,Hor
I--rr.r1ror<url 2-5 urr flo nolt-r1y CA nirlr,ten'u(l npo,1o.[-
)r(trJul rrp14lll,tr\,tat'b lJlot(od)a;,r 1000 l,t t'2 ;ra:a l cyLKl. cfl-
flltiltlnlr,lll 100 r,rr u cVl'iilt , [J xottc ttltorlct,,llrHlOti'tcl]illlt414
LtOC'lOrtul.tc llat|ileH1 Kt4 c Ile.rtOXt4tcJil,FtOl.l ]lt.t ]jaNI UI<Oft *.
yN.lelihlllll.Tlrcb )(i1)ulil, tlilcToTir M()(leLtcft),ct<iltUtti, t().rloB-
ttr,tc 6olt.t^ |oBbtcturzlcb aK-f l.ilJl1ocl't,r t,tcrre3.ta I,lUtllc(t ila,,l
c,'ra6oc lr,,
Atra-rl:t i\4o,14 no lSr,t,r,rrttrqt<on,rv rra r[orre tcl)i,lnr,t t.t j.tcc-
rvrorrl)ccclftoi\,1: cylcl,rHr,lr)i /lt4ype3 * l2ti0 r,r.;r,.rlr.rcrtr.roii -
630 v,r, troquotli - 600 \tr. nitorr.roclt ivtoqu - or 1006
ao l015
fl a r trrc rl'r'ra eit r"qa B bl nt ca l ta t4l c rA uu o l alla n y,ilo ti"rt c r -
uoll t,trc":l) l l oI t coc'torJ f u.t Lt t tol H lrOit t<yle il il e yr l a crKo LJo ro
?HIOKI)'| HOJrOfa,
B ge xa6pe 20 l8 t. rrarlrrcrr'fr<ir 6br,rlil ttlnpaljretrtl B lcl.t-
rrrIKV \'tellt.rul,|ttctcctr,i ilKlrrlci\4III| ||et KoIlcvJtlrt'ilut,lto, Cailo-
tlyBct Bt,lc 6o.rtr,rrctit yllolJJte'fBoll.t1'cit t,uoc. Pcrcol,rcrt,t(aLlrrr,t
nt,lt]oilu)tcl: O't',r.tc,tael'ctil,l)l(cH14e )/l)ollilrt f-rlt.il<ci\il,ul Hzt-
TolltaK B npeite.Jrax 4-6 l,rtrroir t,/-rr. Lrepe3 2,taca trclcre e,lr,t
r) ilftarra3oHe 5--7't,rvto,ru/Jl no llaltHbtM r,rItAl.tIll.tl)ianb-
I roro DlroKotvtc'lpa. f1 pt.r o6t,cl<t'ttBt rolt oc\,1o-tpc oT Nlcrla-
Jlacr, /laiu,tjcr.tUlafl'lcltilcutll,tl j( ctHl,tx(cut4rc uccil * bl l(r,
hN4l - 25 r<r/lrr. Titrc>xe vivtelItrllll.r"rtactrI.U4cIt,fti:rc'fl.jrl IIoclb
pr\clpcleJrc l ll lloAt<o)to roii >rrr tpottoi,i Kjtcl,la't Kt,t, coxpil-
illJtocb cKenirclr,rc >t<ttltctuoii KJtcr'(tilrru u o6.rtac'r l VII
ilJcr.rrro|O no3ijoHKa t4 )K14ljota, V1lctuilil, AJ,l I l0- 120/60-
70 lnl pr'.c't',, Ll CIC 76 n I r,t ltH flepr,r(teltrr.recKr.tx o1.et(otJ
I te'L
Ilpor,rczterra KOlll)cKuua't'cpalllt: Ao3a rollr.c(.ra
yr\rcilLilrcHa rto l[l ivtr Ioc-rte :]rBrpaxa, .5 vr r B l2:00, 5 r,rt'
u l6:00. Vporrpec n llte;rlei.i r1o3L. - l0 ,rrrcL 2 lla Ja lJ,[eftLr
r,tlr'r-piuizr3a-4L,lro,l--'il,tpr'rt<ctrrr- 25 N,t l(t nir'foluiu(! cltn)t(e-
na jlo3a tLrror<o(ta>ia ao 500 I,r I 2 1ta:lr u llct.rb, o.fr\tcuct-l
c Ll fa I il l,t It1'1,1 | t.
Ilatlltcttrt<a npclocratst.rJtil pc3)/,'rrJTarr,r rorJfopfrofo
M P-f- r,rccrte;lor:Jaftt,tl c llll Hai\4 l riecKn i\,1 t(orj1'pacll4llo-
Bartfreu or l2.l l.18. l-uno$lr: ge$ogtr,urporJillt, Depxrrlrl
lloBcpxHOcl'b tJor'r r)rt a, lrepaBilotvlcplt0 vri"rroulcil u pc3ynb-
Ta1'c orcpaT r,uilot'o n\,tcula fcJl,ct'na. [)a3]\tc[]r,t f t,llo(bLI3it:
car'il1"ra,nbHr,tH - 12,8 NtM, KopoHapr,rr,riz - I3,5 rrn,t , r;e p-
rrrr<a;llrtr,rj,r - 3,6 ln,r. Bopotrr<a t'lrlodtu:a ueu.fl)iritbuo
pacl l o,,loxclt..l ! I.lc o naltol Lc r ra. Xlta: vrit ttc u3t\letlctta. Clt t -
(DOlltl llll)r'fpclllll.lX colllll,tX ap'tcpt,tt,i 6cr Oc06crrrrClct'cr.t,
O6,racrt,KaBc[)ilo3t1t,txcl,tt1ycot.]6c:tut.t,1ttr'tt,txr.t:t,tcucrtrtti.
.Jitrcr rc.ren r re: N4 PT- r<a p't'r,r Flii coc't ol H l tl noc rle r pa rr cctl re-
I|(JLlJlajlblIol\) !,tt|t:'le||Hfl alteItovtst runo(tt,t:a c,tztcTt.tir ttor,i
pc:ercL1r'rc/r ir4ct rot rr lrocltr t:zt.
[3 rrrnape 20I9 r'o,ra loJt]tocl'rrro o'rlvtctrctla rhtlot'J'rt.l-
r<e ivilr 3 r,l l)y to |l tar l'e l]a n f t r BB t4l,ly fro p fv{ a r|./'3Llt \t4 14 y [)o r] H'
r)|l4Kei\r'|||
B t tzrcTort ulec Bllcl{rl taurtcLn'Kir I lojl),,rtae1' 3il j\tccll t-
l-Cllbl lyr{) t'cpat1 t ilo l JiloKoKOpTilKO t/ [a i\,t ft,,ilcc\ro il pcccr.t -
riot,t, TaK KaK ftccaxapnt,rii llr'taOcT ltocl,n' rtocrorrrrrrr,tr,'r
xa pa K fcp, L- t r.t 1lo r.c t.t uot"r. Pe t'peco,rpolJaril no.il li oc l bto
LaKtlC Cl.lilflllo[,lt,l l Inept<op1 titu,lS]\,ta, Kllt< lltlcilJtac'f tj'le-
cKoc o)orjlcFr ne. B'fopr'tHst ir C/[, A['t,r I qc,'tt,trr Lt](e i\l],rn,
06cyx4nenne
l l a;tvurc r r r.rr yl.ltc rlo/ltiot'o o6vrct ra rt BJl l K)t'ol rtiic t bt ivr
cr,livut'l'o\,lovl 6o.'re.;Hr.r lrl lle nxo - I(yrltrula I l, 41. I1a-
UucHThl c IaHtot:l itarollol4et:l uoryr Ha6lrcAitrhcl 3ll-
AoKp t.t r.loir ot a l,n t, celrcii u u u il Liparla i\,u,t c ;ll a rt r o:o tur C7il,
2-r'o t trna, A[, ;rr,rc;r rrrrrutcNr rr.r, oct'colopo3A llprr ':'rovr
lll'opt,l,lllblit fcHcI Kil.tHl,l'Iccl<t1x cl,lj\||I1'olvLou 3a6o.,tcBaHtrrt
3aq ac'l ylo oc l ae f c, Hel)ac l lo3 Ha H H bt I'r i,tiJ r't'eJl t,u oe tlpe i\ t fl ,
,lt o cnocoOcr'f Bycr' ilpoll)e ccnpoRall,t to :a6o.le lir lt'tl vl
pa3tir.rl r.r ro oc",t olc rct r rr t'i, l(o r opra l il ul4c t t't on c 6otrc:r r uKr
[4rlorxo * l(\ittrl.lrr''t ni\,tcc'f LJblcoKt4c p11c]l<t4 211'cpoct<-rtcl)o-
1'r.r' tcc t<t.tx cclt;lc' t H O-cocy,114crtitx .la6ct-nc na u t ni, t<oropr,re
r,tof-vl' ft poi{oJl)l(art)cl, n ec l\4 ot'pfl }{a lter'r tt cctt n ta6o-l e ga-
IIl.llr r,l Jlop\,1a"[l,l3ilullo ypotJtrl r<op-r't,r:ortir Ij, 6l.
l l a,lr r'r lpcttc't1 Ll,'lc t r a l tct'ol) l4 l ra6cl.rrc ua l l lrn n a tlnc ut -
KI t, Koropal lt a6,q to4a,qact, cnc | tt.t an t4 cra,vl 14 n c p tJ t.t q t] o ro
3Bel'la llo tloROA)/ CA 2-ro Tl,ltltl 14 f llflepioHl,lttecroi,i 6c-
Jle.l l l J4. Tula're,r t, l oe o6cneAo Da l lte 6o,'t t,r t r.r i:t . l p l,l t<o'l'o-
po14 6briro oetpauqcrto urIt,tMz.lItLte IIa a)btct'pr,tii tta6op Lrcca.
llil cil"rr ac il4 Lr cc KOc c't'jloeil h c, l\'l2ll'po l il.13I,t. il()3 lJOJil lJt o 3lt-
nollo3pl,r'rb Bropr,r.r trr,r ra xapaKTcp ualtyurcrrtrr'.1 I{ ycrralo-
r]r r'r'b l r lla rJl.rJr r,u r,r ii,tlraarrro: 6olre: u r,t 14 t te H <o - Kyrrr r,r n -
t'4. fl ponelerroe xl,rpypfl,tqecKoc leLJcrltre n<r3no..ilJro
Jll,rKljlvll lpotJalL Kllft |l| (lccKt,lc Irpot BJlcl ilj'l l uftcpKop-
1'fr rt13i\,t4,2l fti\rcHlio uro1.l.t,rur,lti Ci-l,,l.rcnnact'14rlccr<oc
olrirrpeHle, A[-.
OOpautirel'r Brili!raHre pir3rr,rLrubrx cIeuila-rilc'l'oll Irzr
n po6;rcrtry lr,r ilc p Kopr'l.r ut43i\la il LJoli\lolo toct'I) pa3t J t.r t n t
a1'l.t I I U (n lJl x, cl cpT't)lx (rclptt.t ila l t t o t)t rt:l'To;t ctf l lt. 6c: xa-
l)a KT cpfr lrtx t<o)r(rI bt x cl.r M nrovtou :a6o.rt c uit t t u lt,
3naot'erl u Lri.i f r4l e pKopt'uLU43u, I ro HalteNl)i .\,tFle fl I rR),
cJ t c/lye't' l.t c K_n tort i:t'f b y na u Ll e ltTo B c il ea/'le KBal'il bt l\t Ko|'l'-
po-rtcr,t (lll rJ corrcl-anLn,t c AII It,rcrr.rtacl l,t(rccKl.-ltvr oxt,r-
pcllrc.\'l t,trrt,r 6r,rcrpr,tlr ua6opolr Lrcca. -[hxr.te naLll,rcr]1'r,l
l1 Y)l(rT?l0Tctl Ll l(o i\4 ILI e KCI{O i\ t ?HAolip l,l f l Orl Ol 14( tCc t(o Vt O6-
C.rle/lOLli'lll14l.lr llKrtlO!alOtjlei\l l,lCCJl€:lOlltllllle KOpll,t3OJtil.
r,ra,rtr,rt.i tlcKcill\,tcTa3otloBbtii 1'cc1', oLleltKy coAepxaill.tfl.fil-
pcoll)oIIIIofo l'opi\'lo||a, Jrr,lnl{/10l'prli\4t\,tbr, a'rutK)l(c coct'o'-
tlri,] KocTuoil TKi.l ft l,t.
I(orttlltr'tt< r lnrepcco0. Au't clpst iAr u"rtl lol' o0 o'r.cy'r'c'r'-
tJ t.r r.r l<a r<oro-Jt z6o Kou (lrl l l KTa n l n'epecotr t,t co6c'ruerr lo i.i
(lnt tar rco lroii 3a14 | tl'c pccollat I I I oc'f t I n pr I no/1rot'orJKC lar | -
t]c) t4 c'f al bl1 ,
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Corbohydrote metobolism disorders
of Cushing diseose onset
Ab,stract, Arypical lbrnrs of' clrdogcrrons 1r1,1;crcorticisnr, whiclr
arc marrifestecl in norr-spccific svtnpton.ts suclt as artcrial h\/pcrten-
siou, diabetes rnellitus, obesity, are iucreasir-rgly colnlrou in clinical
pfilcttce (o datc, Consideringtlrat paticnts r.vith hylrcroorlicisrn havc
high risk ol'cnldiovascLrlar nrortalitv, tinrely diagnosis is ilrpor.tant,
fhc olinical casc) was plcscnl.cd whcn CLrshing drscase nranifostccl
itsclf in thc clcvelopnrcnt oIcliabctcs nrellitus, arterial hyltertclsion.
rapid u,cight gain ancl no skin sVrnpronrs Tirlcll,surgical ttcatnrcll
led to a cornplete reglession of diaberes melljtus. ltorntalization of
blood prcssurc rnd rvcigJrt ofthc pationt,
Kcylvorrls; Cushing disease; endogenoLrs h1,pcroofi icisur; cliabe-
tcs nrcllitr"rs
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